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Vytauto Didþiojo universiteto Vokieèiø ir prancûzø filologijos katedros lektorë
Straipsnio tikslas – pristatyti þymios ðiø dienø
vokieèiø autorës Brigitte’os Kronauer kûrybà
bei atskleisti ypatingà jos vietà vokieèiø moterø
literatûros kontekste. Remiantis Kronauer ro-
manu Moteris tarp pagalviø siekiama parodyti,
kaip autorë plëtoja tradicinæ moters „gamtiðku-
mo“ koncepcijà, koká vaidmená jos kûryboje vai-
dina mito elementai ir ið ankstesniø epochø per-
imti kultûriniai simboliai.
Brigitte Kronauer (g. 1940) yra viena labiau-
siø pripaþintø ðiø dienø vokieèiø raðytojø, ta-
èiau jos kûryba iki ðiol menkai tyrinëta. Kro-
nauer romanai (Rita Miunster / Rita Münster,
1983; Raitas lankininkas / Berittener Bo-
genschütze, 1986; Moteris tarp pagalviø / Die
Frau in den Kissen, 1990) sulaukë daugybës tei-
giamø atsiliepimø spaudoje, bet nuodugni ðiø
kûriniø analizë tebëra svarbus literatûrologø uþ-
davinys. Kitaip nei kiti to meto moterø kûri-
niai, Kronauer romanai nesukëlë feministinës
pakraipos literatûrologiø susidomëjimo. Tai lë-
më ne tik autorës atsiribojimas nuo bet kokiø
emancipaciniø judëjimø, bet ir labai sudëtinga
kai kuriø kûriniø – tarp jø ir romano Moteris
tarp pagalviø – konstrukcija, metaforø bei aliu-
zijø gausa, reikalaujanti ypaè atidaus skaitymo.
Literatûros kritikai (Reinhardas Baumgartas,
Bettina Clausen, Gisela Ullrich ir kt.), trumpai
apþvelgiantys Kronauer kûrybà, visø pirma ak-
centuoja jos poetinius aspektus (formos specifi-
kà, vaizdingà meninæ raiðkà, simbolius), o turi-
nys aptariamas gana pavirðutiniðkai. Itin maþai
dëmesio skiriama personaþø analizei bei savo-
tiðkai moteriðkumo sampratai – o turint galvo-
je, kad Kronauer prozoje dauguma veikëjø yra
moterys, tai galëtø bûti vienas ádomesniø tyri-
nëjimo aspektø.
Kronauer proza árodo, kad paèioje XX a. pa-
baigoje vokieèiø raðytojos pamaþu atsisako sep-
tintajame ir aðtuntajame deðimtmetyje paplitu-
siø radikaliø feministiniø idëjø ir laikosi tradi-
cinës moteriðkumo sampratos. Romane Mote-
ris tarp pagalviø Kronauer ádomiai plëtoja tra-
dicinæ patriarchalinës visuomenës átvirtintà mo-
ters gamtiðkumo idëjà, transformuodama ávai-
rius ið Antikos ir vëlesniø epochø perimtus kul-
tûrinius motyvus, þaisdama mitø elementais bei
literatûrinëmis aliuzijomis. Remiantis imanen-
tinës teksto analizës principais bei intertekstua-
lumo teorijomis straipsnyje aptariama, kaip ðia-
me romane plëtojami tradiciniai moteriðkumo
mitai, kaip atskleidþiamas moters ir gamtos ry-
ðys ir koks vaidmuo tenka metamorfozës moty-
vams. Mitiniø elementø analizë atskleidþia ar-
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chetipø gyvybingumà ðiø dienø diskursuose ir
sàmoningas kai kuriø autoriø pastangas tæsti kul-
tûros tradicijas.
Romane Moteris tarp pagalviø veiksmo ne-
daug. Pasakojanèiojo að lytis tekste niekur nepa-
minëta, taèiau ið to, kaip pasakotojas savo pojû-
èius gretina su kitø moterø personaþø iðgyveni-
mais, galima suprasti, kad pasakoja moteris. Pa-
sakotoja raðo, kaip ji prieðpietæ praleidþia zoolo-
gijos sode, o vakare daugiabuèiame name lanko
vieniðà senutæ, pas kurià lieka nakvoti. Zoologi-
jos sode ji geria kavà ir vaizduotëje sukuria Vi-
durþemio jûroje iðkylaujanèios grafienës ir jos
meiluþiø istorijà. Pati pasakotoja iðlieka tingi ir
apatiðka aplinkai; tik jos fantazija pasiekia kos-
mines sferas, aprëpia ávairias pasaulio vietas (van-
denynus, dþiungles, atogràþø miðkus) ir visatos
sluoksnius (atmosferà, stratosferà, jonosferà).
Skaitant sunku atsikratyti minties, kad pasivaikð-
èiojimas zoologijos sode ir apsilankymas pas se-
nutæ taip pat tëra pasakotojos fantazijos kûriniai,
o ji pati visà laikà praleidþia lovoje, svyruodama
tarp sapno ir realybës.
Veiksmo stokà romane kompensuoja kaip
mozaikos akmenëliai dëliojami mitiniø, misti-
niø, filosofiniø, literatûriniø ir banaliø kasdie-
niðkø diskursø elementai. Vienas pagrindiniø
mitø, tiesiogiai veikianèiø Kronauer romano
herojø màstysenà ir elgsenà, yra moters ir gam-
tos tapatumo mitas, ilgiems ðimtmeèiams nulë-
mæs Vakarø pasaulio poþiûrá á moterá. Moteris
kaip „gamtinë bûtybë“ kultûros istorijoje iðkyla
daugybe pavidalø – gimdanti ir gyvybæ sauganti
motina (pvz., egiptieèiø Izidë, graikø Demet-
ra), gundanti suvedþiotoja (pvz., undinë, nimfa,
najadë), paslaptinga mirties neðëja (pvz., vyrus
þudanti amazonë, sirena). Dauguma ðiø pavida-
lø remiasi archajinëmis mitinëmis tradicijomis.
Moters gamtiðkumo mitas padëjo susiformuoti
„neigiamiems“ ir „teigiamiems“ moterø paveiks-
lams Vakarø pasaulio kultûroje (pvz., rûpestinga
motina ir gundanti undinë, ðventoji ir ragana, fem-
me fragile ir femme fatale). Mitiniai moterø pa-
veikslai iliustruoja du visiðkai skirtingus poþiû-
rius á moterá: idealizuojantá (ðventoji Marija) ir
paþymëtà prakeiksmo (Medëja, Ieva). Nesvarbu,
ar moteris vertinama „teigiamai“, ar „neigiamai“
– ji bet kuriuo atveju yra kitokia. Kaip kitokia ji
tapatinama ne tik su gamta, t. y. su motiniðkumu,
kûniðkumu, bet ir su tuo, kas nepaþástama, pa-
slaptinga, nesuvokiama. Konkreti tokio poþiû-
rio pasekmë – patriarchalinës visuomenës pa-
stangos suvarþyti moteris, kitaip tariant – vyrið-
kai tvarkai grësmæ kelianèias moteriðkas jëgas.
Dël tokio moterø suvarþymo mitus itin kritikuo-
ja aktyviausios feministinio judëjimo ðalininkës
(galima paminëti Simone’os de Beauvoir knygà
Antroji lytis / Le deuxième sexe, 1949, kurioje
ypaè neigiamai vertinama ið mitø perimta mo-
ters kitoniðkumo idëja).
Moters ir gamtos tapatinimo pavyzdþiø gali-
ma rasti ávairiuose meno kûriniuose (su van-
dens augmenija susipynusius moterø kûnus më-
go XX a. pradþios avangardinë dailë), taèiau vie-
na geriausiø priemoniø ðiam mitui kurti ir
skleisti nuo seniausiø laikø tebëra literatûra. Ir
Antikos, ir vokieèiø romantizmo epochos auto-
riø kûriniuose ypaè gausu moteriðkøjø vandens
bûtybiø – pavyzdþiui, Homero sirenos, Clemen-
so Brentano ar Josepho von Eichendorffo undi-
nës. Toká màstymà perima ir modernieji raðyto-
jai: tiek vyrai, tiek moterys pasinaudoja mitø ele-
mentais ir derina juos su kitais motyvais (Maxo
Frischo, Ingeborgos Bachmann, Christos Wolf
proza). Atidþiau panagrinëjus Brigitte’os Kro-
nauer kûrybà nekyla abejoniø, kad ir ði autorë
remiasi senøjø ir naujøjø mitø paieðkomis mo-
derniajame pasaulyje. Toká susidomëjimà mitais
galima aiðkinti ávairiai: viena vertus, sunku ne-
pastebëti akivaizdaus autorës þavëjimosi natû-
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ralistiniu gyvenimo stiliumi ir jos bandymø so-
cialinei ðiø dienø tikrovei prieðprieðinti kitoká
– paslaptingà, iracionalø gamtiná pasaulá. Kita
vertus, Kronauer kûrybai bûdingi postmo-
dernistinës estetikos principai, drauge ir post-
modernistinis þaidimas mitø elementais. Vie-
nas pagrindiniø raðytojos kûrybos bruoþø – tai
pastangos pasitelkus vaizduotæ ir kalbà kurti
naujus simbolinius pasaulius, todël mitus ji su-
vokia kaip savo kûrybos pamatà.
Romanas Moteris tarp pagalviø mitiðkas vi-
sø pirma todël, kad jame vyrauja pirmapradþio
moteriðkumo idëjos: moteris ðiame romane ne
tik artima gamtai – ji suvokiama kaip grynai gam-
tinë bûtybë. „Kronauer cituoja ávairius moters
kaip gamtiðkos ir kûniðkos bûtybës ávaizdá for-
muojanèius diskursus, kur moterys parodomos
kaip potencialios mirties neðëjos, mitinës chao-
tiðkojo pasaulio pasiuntinës, erotiðkos pavojø
kelianèios ir logiðkà pasaulio tvarkà ardanèios
bûtybës“, – teigia literatûrologë Ina Appel (Ap-
pel, 2000, 107).
Jau paèioje romano pradþioje ritualizuotos
kalbos forma („troposfera, stratosfera, jonosfera,
ekosfera, tarpgalaktinë erdvë“; Kronauer, 1990,
5; toliau cituojant ðá romanà nurodomi tik pus-
lapiai) pasakotoja iðreiðkia norà atsiriboti nuo
asmeninës patirties, iðsivaduoti ið materialaus
kûniðkumo ir susilieti su begaline kosmoso erd-
ve. Grimzdama á sapnø pasaulá ji þvilgsniu ap-
rëpia erdvæ nuo vandenyno dugno iki dangaus
platybiø; moters galvoje pamaþu tvarkingà for-
mà ágaunantis chaosas galëtø bûti suprastas kaip
aliuzija á pasaulio sutvërimo mitus (ten pat). Su
fantazijos pagalba pasakotoja tikisi atstatyti mi-
tinæ pasaulio vienybæ, t. y. sunaikinti ribas tarp
þmogaus ir þvëries, praeities ir dabarties, gyve-
nimo ir mirties.
Mitinë moters ir gamtos vienybë romane at-
siskleidþia ávairiais bûdais. Pasakotoja ir jos su-
tikta senutë junta nenumaldomà norà susilieti
su gamta ne tik zoologijos sode, t. y. nuo did-
miesèio triukðmo atskirtoje oazëje, kuri nepai-
sant jos natûralumo tëra tik dirbtinai sukurta
laukinës gamtos imitacija, bet ir lovoje (p. 7).
Moters ir gamtos susiliejimà pasakotoja ásivaiz-
duoja kaip universalø lytiná aktà: „lytiná aktà su
pieva, plëðriu paukðèiu ir kûdra“ (p. 190). Kro-
nauer herojës tikisi, kad tai, kas iðstumta, nuslo-
pinta ir virtæ tabu, bûtø galima atgaivinti, jei vaiz-
duotëje ar realybëje pavyktø suartëti su þvëri-
mis; ryðkiai erotizuotose fantazijose per þvëris
jos bando atkurti vienybæ su gamtos pasauliu:
Að privalëjau, pasakiau sau, ateiti á pasaulá
su ðiuo aiðkiu, mane visà persmelkianèiu arklio
atvaizdu, kaip ir senoji moteris su vilko atvaiz-
du, be to, gimdama su savimi dar atsineðiau
baltàjà pelëdà ir bizonà. Þvëriø, jø atvaizdø jau
buvo ir seniau, jie skaisèiai ðvietë mano sap-
nuose, nuo pat maþens að þvelgiau á þvëris kaip
á mazgà nosinës kamputyje, kaip á atsparà at-
minèiai... (P. 197)
Visas romano moteris uþplûsta þvëriø ilge-
sys. Pasakotoja ir senoji moteris susitinka zoo-
logijos sode. Pats pasakojimas primena ilgà pa-
sivaikðèiojimà po zoologijos sodà, kai kiekvie-
nas gyvûnas stebimas ið arti. Þvërys sugràþina
pasakotojà á kità bûsenà ir primena apie tai, kas
jau prarasta: þvërys yra „nugrimzdusiø dinasti-
jø“ pasiuntiniai, „nematoma siena, sauganti uþ-
draustà þemæ“, kurioje pasakotoja ieðko „jai pa-
þástamø þenklø“ (ten pat).
Senoji moteris ypaè glaudþiai susijusi su gy-
vuliais, pirmiausiai su savo kalbanèia kate ir ið-
didþiuoju vilku. Ði veikëja, daug kuo primenan-
ti mitø ir pasakø bûtybæ, nori atstatyti prarastà
þmogaus ir gamtos vienybæ, todël zoologijos so-
de bando iðvaduoti vilkà ið narvo. Ji stengiasi
suartëti su gamta, nors ðioji pasirodo vienu ag-
resyviausiø savo pavidalø. Vilkas senutei pada-
ro didþiulá áspûdá, todël susidûrimas su juo akis
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á aká jai leidþia perþengti skurdþios, maþame bu-
telyje sutelpanèios patirties ribas (Schneider,
1993, 149). Taèiau moteriai nepavyksta atkreipti
þvëries dëmesio. Ilgai laukusi ji supranta, kad
apgaudinëjo save tikëdama þmogaus ir þvëries
santykiø harmonija. Nors bandymai iðvaduoti
vilkà þlunga, ðis epizodas atskleidþia metamor-
fozës – virtimo þvërimi ilgesá ir norà uþsimirðti
vaizduotës pasaulyje. Franzo Schneiderio ma-
nymu, moters fantazijose „uþðifruotas laukinës
gamtos ilgesys, leidþiantis sunaikinti ribà tarp
jos ir þvëries bei atstatyti pirminæ harmonijà“
(ten pat). Galima kalbëti apie moters identifi-
kavimàsi su þvërimi: pasakodama apie vilkà
kaip apie „vieniðà ðuoliuotojà“, senutë uþsime-
na apie jo trapø, laikinà kûniðkumà, kuris bû-
dingas ir jai paèiai. Todël vilko iðlaisvinimas yra
ne vien mitinio þmogaus ir gamtos susijungimo
siekis, bet ir bandymas iðsivaduoti ið savo ne-
reikðmingo monotoniðko gyvenimo: „Rytoj að
iðlaisvinsiu já ir save“ (p. 220), – sako senutë.
Jos manymu, vilkas „nëra sukurtas ðiam pasau-
liui“ (p. 214), o ir pati jauèia, kad jos dvasia ar-
timesnë kitam pasauliui.
Ávairûs moters ir gamtos tapatinimo aspektai
labiausiai iðryðkëja tuose Kronauer romano epi-
zoduose, kur autorë vaizduoja mitiná metamor-
fozës ilgesá arba paèià metamorfozæ. Moters me-
tamorfozës motyvà galima laikyti pagrindiniu
knygos motyvu, kurá autorë nuodugniai apraðo
ir varijuoja. Analizuojant romano moterø (vie-
niðos senutës, ekstravagantiðkos grafienës) san-
tyká su iðoriniu pasauliu aiðkëja, kad jos yra atsi-
skyrëlës. Jos atsuka nugarà ne tik visuomenei,
bet ir gyvenimui (pasakotoja norëtø gyventi „ási-
kibus á þemæ, ne á gyvenimà, pergyventi ðimtme-
èius, tik bûti, mieguistai egzistuojant“; p. 240).
Pasakotoja ir jos ásivaizduojama grafienë sa-
kosi esanèios „ne þmonës“, todël abi nori nusi-
mesti „þmogiðkàsias formas“ (p. 148). Pasako-
tojai fantazijose pavyksta atsikratyti þmogiðko-
jo pavidalo – ji regi save susisukusià á nuvytusias
paukðèio lizdo þoles ir dþiaugiasi: „Að jau ne
þmogus“ (p. 196). Panaðios ir keistosios grafie-
nës fantazijos:
Að nesu þmogus, ðnibþda grafienë [...], að
visiðkai nesu þmogus! Ryðkiai persmelkus ðiam
suvokimui iðnyksta paskutiniai jos maskuotës
likuèiai, apdangalai, þmogiðkosios formos. Jos
niekas nesieja su ðia rase – nei tëvai, nei amþius,
nei protas. [...] Vandenyje grobá gaudantis
paukðtis, ðokinëjanti þuvis, besiritanti banga,
blykèiojanti ugnis – ðtai kas ji. (P. 148)
Svarbiausias grafienës bruoþas – „neþmogið-
kumas“, todël ji svajoja nusimesti áprastas for-
mas, iðgyventi metamorfozæ ir supanaðëti su van-
dens nimfa arba undine. Þmogiðkojo kûno pra-
radimo viltis grafienei tampa pati maloniausia
fantazija, ji nuolat ásivaizduoja savo virsmà un-
dine:
Kas tada ávyko, – neaiðku, ar dël saulës, ar
dël stipraus oro gûsio, – buvo panaðu á pojûtá,
tarsi jos viduje kaltøsi uodega, keista deforma-
cija, nuo klubø slenkanti þemyn. [...] Grafienë
ramiai tûnojo toje paèioje vietoje, stengësi ne-
atkreipti á save dëmesio ir negalëjo ásivaizduoti
nieko malonesnio uþ tai, kà ji dabar iðgyveno –
jai atrodë, kad nuo pilvo apaèios ji praranda
visas moteriðkas kûno linijas, sukasi, vartosi.
(P. 151).
Kaip jau buvo minëta, moteriðkøjø vandens
bûtybiø motyvas Vakarø Europos literatûroje la-
bai populiarus (ðiuolaikinëje vokieèiø kalba su-
kurtoje literatûroje bene þymiausias undinës per-
sonaþas pasirodo Ingeborgos Bachmann lyrinia-
me apsakyme Undinë eina / Undine geht, 1966).
Undinës motyvas sujungia gamtà, erotiðkumà,
mirtá, t. y. visus anksèiau minëtus mitinio mo-
ters ávaizdþio aspektus – moteris yra gimdanti,
mylinti, bet kartu ir gundanti, neðanti pavojus ar
netgi mirtá (tokia yra ir þymioji Eichendorffo
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apdainuota Loreley). Vokieèiø literatûrologë In-
ge Stephan raðo, kad undinë yra magiðko, pavo-
jingo moteriðkumo ásikûnijimas; kaip pavyzdá
ji mini undiniø motyvais sukurtus Achimo fon
Arnimo, Liudviko Tiecko, Friedricho de la Mot-
te Fouqué, Josepho von Eichendorffo kûrinius,
kuriuose ypaè gausu ið vandens gelmiø iðkylan-
èiø ir vël pradingstanèiø moteriðkøjø bûtybiø
(Stephan, 1987, 127). Stephan pabrëþia ne tik
undinëms bûdingà „dominuojantá moteriðku-
mà“, bet ir ðio itin populiaraus motyvo ambiva-
lentiðkumà. Jos nuomone, tai árodo ir undinëms
priskiriamos savybës: ðaltakraujams gyvûnams
bûdinga þuvies uodega ir gyslomis tekantis þmo-
gaus kraujas (ten pat, 128). Undinës motyvo po-
puliarumà ankstesnëse epochose ir XX a. gali-
ma paaiðkinti tuo, kad á dvi dalis pasidalijæs un-
dinës kûnas tarsi daugiaprasmë metafora sujun-
gia tuos moters ávaizdþius, kurie paprastai pri-
skiriami dviem skirtingiems moterø tipams: ne-
seksuali moteris-vaikas (ange, femme fragile) ir
jos prieðingybë – vyrus praþudanti demonë
(monstre, femme fatale). Ðie prieðtaringi ávaiz-
dþiai (Ieva–Marija, ragana–ðventoji arba pasi-
leidëlë–ðventoji) susilieja á vienà paveikslà. Kro-
nauer romane grafienës fantazijos (metamorfo-
zës) atspindi pagrindines tokio paveikslo savy-
bes, o ji pati savo siela irgi yra gimininga van-
dens moterø bûtybëms.
Grafienës noras tapti vandens bûtybe ir at-
statyti archajinæ þmogaus ir gamtos vienybæ ið-
sipildo, kai ji pasirenka saviþudybæ ir iðnyksta
vandenyno gelmëse (nusiskandinimas laikomas
itin moteriðka saviþudybës forma). Mirtá van-
denyne ji suvokia kaip vienintelæ galimybæ bent
ið dalies patenkinti nenumaldomà troðkimà tapti
nimfa arba undine bei susigràþinti savo tikràjà
prigimtá. Èia matome akivaizdø panaðumà su
Antikos sirenomis ir romantizmo epochos un-
dinëmis, kurios gundydamos praþudydavo vy-
rus, o paskui ir paèios ið nevilties ðokdavo á kun-
kuliuojanèias bangas (tokia yra ir nelaimingoji
Clemenso Brentano 1802 m. paraðytos baladës
Lore Lay herojë). Panaðiai kaip romantizmo li-
teratûros veikëjos, Kronauer grafienë irgi iðgy-
vena nelaimingos meilës sukeltà sielvartà, kuris
jà stumteli link beprotybës, todël moteris nuo-
lat ilgisi mirties. Norëdama tapti þmogaus ir
gamtos vienybës simboliu, ji priversta pasirink-
ti mirtá. Taip metamorfozës mitas tampa iðnyki-
mo mitu.
Svajones tapti gamtos dalimi puoselëja visos
romano veikëjos. Senoji moteris, susmukusi tarp
daugybës pagalviø, irgi priklauso kitam – ne
þmoniø – pasauliui. „Að privalau tapti þvërimi“,
– prisipaþásta ji. Senutës personaþas turi miti-
niø „mirties deivës“ ir raganos bruoþø. Apraðy-
dama vidiná grafienës ir senutës virsmà Kronauer
vaizduoja tokius mitologinius personaþus, ku-
rie nuolat kuria save ið naujo ágaudami vis kità
pavidalà. Grafienë svajoja tapti undine, o senutë
darosi vis panaðesnë á vieniðà pasakø raganà. Un-
dinë ir ragana – bûtybës, svetimos racionaliai
visuomenei, jos nuolat balansuoja ties gamtos ir
civilizacijos riba.
Mitinëms moterø bûtybëms (ypaè undinëms)
romano Moteris tarp pagalviø herojës artimos
ir meilës ilgesiu. Didþioji grafienës meilë – ide-
ologiðkai angaþuotas jaunas proletaras – leidþia
jai trumpam pajusti kûno ir sielos vienybæ, aki-
mirkà patikëti, kad ji suvokë savo gyvenimo ir
pasaulio prasmæ. Taèiau ryðys su jaunuoliu tëra
trumpas ir gana paslaptingas epizodas grafienës
gyvenime, nes jos mylimasis þûva per netikëtà
sprogimà. Ne maþiau paslaptingi yra ir grafie-
nës santykiai su kitu jos meiluþiu – pliktelëju-
siu, raumeningu, dël dvasinës negalios kenèian-
èiu buvusiu policininku, su kuriuo ji leidþiasi á
iðkylà jûroje. Ðis vyras grafienei atstoja jos buvu-
sá mylimàjá ir visus kitus vyrus, nes – kitaip nei
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feministinës vokieèiø literatûros veikëjos – Kro-
nauer herojë teigia mylinti visus vyrus ir norinti
su jais susilieti saldþioje palaimoje.
Jûroje, toli nuo civilizuoto pasaulio, begali-
nis grafienës meilës troðkimas pamaþu virsta
mirties troðkimu. Meilës aktas perauga á mir-
ties aktà, kuris tekste tampa kosminio susivie-
nijimo su gamtos pasauliu metafora. Nuo aist-
ros ir nuovargio apsvaigæ meiluþiai iðgeria pa-
slaptingo skysèio ir tarsi iðtirpsta vandenyno pla-
tybëse. Panaði meilës ir mirties motyvø sampy-
na turi tvirtas tradicijas literatûroje, taèiau Kro-
nauer romane moteris nekaltinama dël vyrà apë-
musios apatijos ir prarasto statuso visuomenëje.
Kronauer moterø herojø bûsena ir veiksmai ge-
rokai skiriasi nuo Homero sirenø ar nuo roman-
tizmo epochos undiniø gundymø. Vyras èia irgi
pats renkasi mirtá. Teatraliðkai inscenizuotas
mirties aktas romane yra savotiðka aliuzija á tra-
dicinius Erosà ir Tanatà vienijanèius motyvus.
Erotinëje ekstazëje ir mirties akivaizdoje iðnyks-
ta patriarchalinei pasaulëþiûrai bûdingos opo-
zicijos, praranda reikðmæ lyèiø skirstymas á sub-
jektus ir objektus (nusikaltëlius ir aukas, suve-
dþiotojas ir suvedþiotuosius).
Tradicinës meilës ir mirties sàsajos pasauli-
nëje literatûroje puikiai iliustruoja ir áprastà mo-
teriðkumo sampratà. Feministinë literatûros
kritika iðsamiai nagrinëja ne tik moters mirties
motyvo reikðmæ vyrø kûrybai (Edgaras Alanas
Poe 1846 m. straipsnyje „Kompozicijos filoso-
fija“ raðo, kad graþios moters mirtis yra „pati
poetiðkiausia tema pasaulyje“), bet ir Eroso bei
Tanato átakà, padëjusià atsirasti tam tikriems
ypaè populiariems moterø paveikslams patriar-
chalinëje visuomenëje (kruopðèià moteriðkumo
ir mirties motyvø analizæ pateikia vokietës Re-
nate Berger ir Inge Stephan knygoje Moteriðku-
mas ir mirtis literatûroje / Weiblichkeit und Tod
in der Literatur, 1987). Berger ir Stephan nuro-
do daugybæ vyrø sukurtø tekstø, kuriuose ran-
dame mirusios mylimosios, kitaip tariant, gra-
þaus moters lavono, motyvø (pvz., Emma Bova-
ry, Ana Karenina, Effi Briest). Jos tokius perso-
naþus vertina kaip „vyrø polinkio valdyti ir tu-
rëti“ aukas (Berger; Stephan, 1987, 2). Taèiau
tenka pripaþinti, kad bandymai susieti moterið-
kumà, meilæ ir mirtá bûdingi ne tik raðytojams
vyrams, bet ir moterims. Tokiø bandymø gausu
ne tik XVIII ir XIX a. literatûroje, bet ir nau-
jausiuose tekstuose – kaip ir romane Moteris
tarp pagalviø.
Ðiame romane, kuriame ypaè daug mirties
metaforø (mirðtantys tropikø miðkai, þûvantys
gyvûnai), visos moterys vienaip ar kitaip yra su-
sijusios su mirtimi: vieniða senutë pamaþu trau-
kiasi ið visuomenës; grafienë iðgyvena drama-
tiðkà saviþudybës jûroje scenà. Meilës aktas ir já
lydinti mirtis iðpildo moters norà susilieti su
kosmosu, pajusti „vandens, dangaus ir oro har-
monijà“ (p. 154). Taèiau jungdama jausmingo
moteriðkumo, meilës ir mirties motyvus Kro-
nauer niekur neuþsimena apie literatûrologiø
Berger ir Stephan pabrëþiamà patriarchalinës
visuomenës agresyvumà moters atþvilgiu. Mo-
ters mirtis ðiuo atveju nëra jos sunaikinimas ar
susinaikinimas; svarbiausia èia – bendra, viskà
sujungianti ir áprasminanti mirties akimirka, ku-
rià apdainuoja ne vienas romantizmo literatû-
ros atstovas (pvz., Novalis).
Iðsamiau nagrinëjant saviþudybës jûroje epi-
zodà nesunku pastebëti, kad Kronauer herojë
daug kuo panaði á ankstesniø epochø literatûro-
je aptinkamas mitines vandens bûtybes arba
gamtai artimas moteris (prisiminkime Hanso
Christiano Anderseno undinëlæ arba Shakespe-
are’o Ofelijà). Jas vienija meilës ir mirties fan-
tazijos, trapus moteriðkumas, gamtinës stichi-
jos ilgesys. Nuo XVII a. moteriðkøjø vandens
bûtybiø meilës ir atsidavimo vaizdavimas pa-
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pildomas  melancholijos, beprotybës, paniekin-
tos meilës bei saviþudybës motyvais. Literatû-
rologë Stuby raðo, kad XIX a. pabaigoje dauge-
lis meno kûriniø (pvz., garsusis Arthuro Rim-
baud eilëraðtis „Ophélie“, 1870) pereina nuo
undinës prie Ofelijos motyvo (Stuby, 1992,
165). Undinës atveju kûrëjø fantazijà skatino jos
judrus gyvybingumas ir kitoniðkumas, o Ofeli-
jos ávaizdis – gelmëse pranykstantis bejausmis
moters kûnas, pamaþu susiliejantis su vandens
augmenija (ten pat). Nors Kronauer ir neapraðo
savo mirusios herojës kûno – pabrëþiamas tik
jos svyravimas tarp gyvenimo ir mirties, – nega-
lima neáþvelgti grafienës ir Ofelijos panaðumo.
Jos abi iðgyvena meilës skausmà, pamaþu pra-
randa gyvenimo dþiaugsmà, ilgisi mirties, sva-
joja susilieti su gamtos pasauliu, o mirties aki-
mirkà virsta daugiaprasmiais simboliais. Skiria-
si tik moterø bûsena lemtingo apsisprendimo aki-
mirkà: Ofelija dël savo pamiðimo mirtá pasiren-
ka nesàmoningai, o grafienë – sàmoningai. Taigi
estetiðkai áspûdingame Kronauer romano epizo-
de gausu ávairiø motyvø, tæsianèiø Vakarø pasau-
lio kultûrines tradicijas, tarp jø ir tradicinius mo-
teriðkumo ávaizdþius (moteris–meilë, moteris–
beprotybë, moteris–saviþudybë vandenyje).
Analizuodami romano Moteris tarp pagal-
viø herojø norus identifikuotis su ávairiais gyvû-
nais, augalais ar mitinëmis bûtybëmis matome,
kad Kronauer remiasi feministinës literatûros
kritikos neigiamai vertinama moteriðkumo ir
kitoniðkumo tapatinimo tradicija (plg. Vokieti-
joje ypaè daug dëmesio sulaukusià Silvijos Bo-
venschen studijà Ásivaizduojamas moteriðkumas
/ Die imaginierte Weiblichkeit, 1979, kurioje
tradiciniai moteriðkumo mitai kritikuojami
kaip gerai funkcionuojantys moterø nuvertini-
mo mechanizmai). Kronauer tekstuose mote-
riðkumas tradiciðkai pristatomas kaip kitonið-
kas, prieðtaraujantis modernaus pasaulio tvar-
kai ir logikai. Kronauer romane senoji moteris,
grafienë (kaip ir þvërys!) gyvena tarsi anapus vi-
sø ástatymø. Herojës susipainioja savæs neigimo
ir teigimo tiradose; jos nuolat svyruoja tarp dan-
gaus ir þemës, kûno ir sielos, to, kas sava ir sve-
tima, tarp þmogaus ir þvëries; jos panaðios á mi-
tines atsiskyrëles arba demoniðkas vieniðes, sie-
kianèias perþengti gyvenimo ir mirties, realy-
bës ir fantazijos ribas (Appel, 2000, 102). Vaiz-
duodama moteris kaip kitoniðkas, autorë nesi-
stengia paneigti ar perimti tradicinio poþiûrio á
moterá; jai svarbiausia – estetinë teksto vertë, o
mitai kaip tik ir pagilina bei praturtina tekstà
simbolinëmis prasmëmis.
Kronauer kûryba ádomi dar ir todël, kad ar-
chajinës, mitø pasauliui artimos gyvenimo for-
mos plëtojamos modernioje didmiesèio visuo-
menëje. Jos vieniða senutë, uþsidariusi maþame
bûste (mirties deivë, ragana), yra puikus pavyz-
dys, kad ir ðiø dienø techninis Vakarø pasaulis,
kuris vis daþniau apibûdinamas kaip „postfemi-
nistinis“, vis dar puoselëja archajinæ, patriarcha-
linei pasaulëþiûrai bûdingà moters ir gamtos ta-
patinimo tradicijà. Ypatinga Kronauer romano
herojø situacija (visos pagrindinës romano mo-
terys laikà leidþia lovoje, ant sofos arba valtelëje
ir tik beribëse fantazijose iðgyvena metamorfo-
zæ) rodo, kad autorë neperima mitø paþodþiui, o
suteikia jiems naujø akcentø, mitinio pasaulio ele-
mentus perkeldama á techninio pasaulio erdvæ.
Raðytoja nesiekia paprasto, lengvo gráþimo prie
pirmapradþiø gyvenimo ir màstymo formø, nesi-
stengia sureikðminti archaizmø; svarbiausias jos
tikslas – per ritualinius elementus atskleisti ypa-
tingos dvasinës bûsenos galimybæ ir atsikratyti
pernelyg mitiniø arba moksliniø projekcijø (ten
pat, 97). Autorei labiau rûpi ne atgaivinti mità, o
sukurti galimybæ trumpam þvilgtelëti á nugrimz-
dusius pasaulius – nesvarbu, jog daþniausiai tai
ávyksta tik vaizduotëje.
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Kaip jau minëjome, romano analizë rodo itin
glaudþias Kronauer kûrybos sàsajas su kultûros
tradicijomis. Autorë suvokia archajiniø bei lite-
ratûriniø mitø gyvybingumà ir remdamasi jais
pasiûlo áþvelgti kitokias pasaulio matymo gali-
mybes. Taèiau jos kûriniams svetima bet kokia
visuomenës kritika ar ideologija. Raðytojos nuo-
mone, literatûra gali skelbti tik „paþinimo ide-
ologijà“, bet negali „nepraþudydama savæs tar-
nauti vienai ideologijai, kad ir feministinei!“
(Kronauer, 1993, 123). Kronauer tekstai ir fe-
ministinë literatûra panaðûs nebent problema-
tiðkomis herojø pastangomis suvokti savàjá að
(feministinës literatûros herojës ypaè daug dë-
mesio skiria „moteriðkosios“ tapatybës paieð-
koms: kaip pavyzdá galima paminëti Brigitte’os
Schwaiger romanà Kaip á jûrà patenka druska /
Wie kommt das Salz ins Meer, 1979). Taèiau
Kronauer á ðias problemas þvelgia visiðkai ki-
taip: stebint jos herojø pastangas paþinti save ir
pasaulá, sunku áþvelgti bandymus pabrëþti „mo-
teriðkàjà“ tapatybæ – vargu ar galima kalbëti netgi
apie „asmeninës“ tapatybës paieðkas. Romane
veikëjai tarsi nuasmeninami, linkstama á abst-
rakcijas (senoji moteris, grafienë, raumeningas
vyriðkis – visi jie bevardþiai, neturintys aiðkios
praeities ir vietos visuomenëje). Galima áþiûrë-
ti tik sudëtingus individualizacijos procesus, kur
svarbi ne asmeninë þmogaus patirtis, o jo gali-
mybës atsiskirti nuo konkreèios visuomenës ir
tapti kitoniðko, paslaptingo, mitinio pasaulio da-
limi. Autorei atrodo átartinas bet koks savojo að
akcentavimas: „Mano tekstø ‘að’, ‘ji’ arba ‘jis’ sie-
kia nusikratyti asmeniðkumo: jie stengiasi ið-
trûkti ið varþanèiø kontûrø, kad galëtø iðtirpti
prasmingesnëje bendrybëje“, – teigia Kronauer
(ten pat, 124). Romano Moteris tarp pagalviø
herojës neturi aiðkios tapatybës: jos iðgyvena nuo-
latines transformacijas, tapatinasi su demonið-
komis mitø bûtybëmis arba þvërimis, kitaip ta-
riant, atskleidþia specifines sàmonës bûsenas.
Visi Kronauer kûriniai stebina neáprastai pla-
èiu akiraèiu. Pasakotoja neapsiriboja þmogiðko-
siomis arba specifinëmis moterø problemomis:
jos þvilgsnis klajoja tarp þemës ir dangaus. Kar-
tais atrodo, kad jai daug svarbesnis sparèiai ker-
tamø miðkø ir nykstanèiø gyvûnø negu þmoniø
likimas. Puslapiuose veriantis apokalipsiðkiems
paveikslams, netenka abejoti, kad lyèiø konflik-
tai raðytojai tëra viena ið daugelio þmonijà ka-
muojanèiø problemø, apie kurià ji nesiruoðia
kalbëti atskirai. Feministiná poþiûrá atstoja
þvilgsnis á visus nelaimëlius – didmiesèio bena-
mius, iðmaldos praðytojus, nepritampanèius sve-
timðalius. Mitinio ir realaus pasaulio sintezë (ar-
ba prieðprieða) leidþia màstyti plaèiau, atskleis-
ti tai, kas aktualu kiekvienam þmogui: didmies-
èiø chaosà, þmogiðkojo silpnumo akimirkas,
erotinius suartëjimus ir iðsiskyrimus. Kalbëda-
ma apie ðiuos dalykus, Kronauer pateikia tik
fragmentiðkus, ideologiðkai neðaliðkus pastebë-
jimus, nesistengdama jø vertinti ar komentuoti.
Nëra teisingø ar neteisingø poelgiø, tik daugybë
ávairiø galimybiø. Raðytoja kuria naujus ásivaiz-
duojamus pasaulius; jos romanai griauna nusi-
stovëjusià logikà ir pasiûlo kitokiø savæs ir pa-
saulio suvokimo bûdø. Ðiø dienø vokieèiø lite-
ratûros kontekste jos proza iðsiskiria ne tik savo
tematika, bet ir asociacijø gausa, formos grakð-
tumu, ypatingu kalbos muzikalumu.
Iðvados
Tradiciniai mitai turi daugybæ aspektø, ðiuolai-
kinei moteriai leidþianèiø tapatintis su antgam-
tiniø galiø turinèiomis bûtybëmis, paþvelgti á sa-
ve kaip á neatskiriamà visumos dalá. Tai viena ið
daugelio prieþasèiø, dël kuriø ir ðiandien á mote-
rø tekstus ápinami ávairûs mitø elementai. Kro-
nauer romanas Moteris tarp pagalviø árodo, kad
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vokieèiø raðytojos nuolat ieðko senøjø ir naujøjø
mitø. Kronauer herojës svajoja apie mitiná þmo-
gaus ir gamtos suartëjimà, prieðtarauja civiliza-
cijos ir gamtos susvetimëjimo tendencijoms.
Nors feministinës pakraipos vokieèiø literatû-
rologës (pvz., Silvia Bovenschen) pabrëþia, kad
mitais remiasi moteris varþanèios visuomenës
struktûros, Kronauer tekstai leidþia manyti, kad
greta feministinio, neigiamo poþiûrio á mitus
ðiandieninëje literatûroje egzistuoja ir kitokia
pozicija. Raðytoja ávairiai transformuoja mitus,
bet ði transformacija nesusijusi su lyèiø skirtu-
mø kritika. Nors Kronauer herojës gyvena mo-
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derniame didmiestyje, o jø norai suartëti su gam-
ta tëra iliuzija, autorë tradiciðkai vaizduoja mo-
teris kaip artimesnes gamtai, o ne socialinei sfe-
rai. Ji nekritikuoja ir neatmeta patriarchaliniø
mitø, tik kitaip juos interpretuoja. Pavyzdþiui,
romane Moteris tarp pagalviø undine svajojanti
tapti grafienë (kitaip nei jai artimos romantiz-
mo epochos herojës) nesistengia praþudyti savo
palydovo, bet vyras pats pasirenka mirtá. Litera-
tûra be perstojo varijuoja ir þaidþia mitiniais ele-
mentais, taèiau Kronauer kûryboje tokios va-
riacijos vyksta siekiant ne emancipaciniø, o es-
tetiniø tikslø.
Brigitte Kronauer, eine der bekanntesten deutschen
Gegenwartsautorinnen, wirft in ihrem Roman Die Frau
in den Kissen einen sehr intensiven Blick auf das
Mythische, auf den Ursprungszustand der Natur und
der Menschheit. Dieser Roman führt mehrere Ele-
mente des mythischen Denkens vor, indem er immer
wieder die Idee einer elementaren Weiblichkeit betont
(gemeint sind hier die tradierten Vorstellungen vom
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MYTHOS, NATUR UND WEIBLICHES SELBSTVERSTÄNDNIS IN BRIGITTE
KRONAUERS ROMAN DIE FRAU IN DEN KISSEN
Rûta Eidukevièienë
Z u s a m m e n f a s s u n g
Weiblichen als Gebärenden, erotisch Verführenden,
Todbringenden). Während Feministinnen (z. B. Silvia
Bovenschen) nach der Umschreibung von vertrauten
Mythen, die ihrem Urteil nach repressive kulturelle
Ordnung präsentieren, streben, beweist das literarische
Unternehmen Kronauers, daß neben dem mythoskri-
tischen Ansatz auf der anderen Seite ein affirmatives
Mythosbild steht, bei dem das kritische Hinterfragen
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bestehender Mythen kein erklärtes Ziel darstellt. Die
zentralen Frauenfiguren im Roman Die Frau in den
Kissen verbildlichen die Vorstellung vom mythischen
Einswerden der Frau mit der Natur, indem sie sich
vom Gesellschaftlichen distanzieren und den einer
natürlichen Sphäre entstammenden Vorstellungen von
sich selber nähern (sie identifizieren sich z. B. mit
Pflanzen, Tiergestalten und mythischen Wasserfrau-
en). Das Mythos-Material erfährt im Roman Kronau-
ers eine Transformation, aber diese Transformation ist
keineswegs auf die Abschaffung oder Umdeutung von
Geschlechtspolaritäten gerichtet: Die Autorin behält
die alte Zuschreibung des Weiblichen zum Naturbe-
reich, obwohl ihre naturhaften Frauenfiguren als Be-
wohnerinnen der modernen Großstadt erscheinen und
ihre Wünsche nach der Verwandlung in Naturwesen
nur Illusionen bleiben. Dieser Roman ist ein treffen-
des Beispiel dafür, daß sogar am Ende des 20. Jahr-
hunderts die abendländische Welt die tradierte Vors-
tellung von Frau als Naturwesen nicht ganz ausschließt
und in verschiedenen Variationen zum Ausdruck kom-
men läßt.
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